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dicho movimiento. El texto está com-
puesto por un breve prólogo donde se
«hace una llamada al pueblo de la Iglesia
de Cataluña para que tome partido en
favor de reformas urgentes en la Iglesia
Católica»; y basándose en el espíritu del
Concilio Vaticano II y del Concilio
Catalán, apunta que «a los diálogos en
curso y las iniciativas existentes, se les dé
apoyo y se lleven adelante las reformas
propuestas, para que la Iglesia Católica
pueda atender su misión ecuménica a
escala mundial» (p. 20). A continuación,
reproduce los cinco puntos programáti-
cos o las reformas que «Som Església»
pretende y que son: 1. La construcción
de una Iglesia fraternal, pobre, con igual
dignidad entre hombres y mujeres cre-
yentes, superando las barreras entre cléri-
gos y laicos; así como el derecho a la elec-
ción de los Obispos por las propias Igle-
sias locales. 2. La plena igualdad de dere-
chos de las mujeres, con acceso de la
mujer al ministerio sacerdotal. 3. El celi-
bato opcional entre los sacerdotales, des-
vinculando el ministerio y el celibato. 4.
Una valoración positiva de la sexualidad;
el reconocimiento de la decisión respon-
sable de la conciencia en cuestiones de
moral sexual; no identificar los métodos
anticonceptivos con el aborto; aceptar y
normalizar el hecho y el derecho a la
diversidad, esto es: parejas de hecho sin
distinción por razón de su orientación
sexual, divorciados que se vuelven a
casar, homosexuales. 5. Un mensaje de
alegría en lugar de un mensaje de ame-
nazas; una insistencia más firme en
temas como la paz, la justicia social y el
medio ambiente. Al final se deja un espa-
cio para que quien quiera se solidarice
con ellos y aporte sus datos personales.
Las siguientes cien páginas del libro
analizan de manera pormenorizada
cada una de las propuestas. Se hace de
forma dialogante, sin ánimo de herir o
de alejar, con talante de ayudar a refle-
xionar a las personas que las promue-
ven, firman o escuchan, dejando claro
lo que se esconde detrás de ellas y des-
velando los errores y las deficiencias con
relación a la doctrina y a la praxis de la
Iglesia Católica.
Las últimas páginas constituyen una
reflexión sobre los problemas que plan-
tea el progresismo en la Iglesia Católica,
y ofrece unas ideas centrales con ánimo
de ayudar a recapacitar a las personas
involucradas en este movimiento. El
libro termina con la transcripción de
una conferencia del Cardenal Chris-
toph von Schönborn, Arzobispo de
Viena, pronunciada en 1998, sobre las
graves consecuencias que está provo-
cando este movimiento en la Iglesia
Católica en Austria. El Cardenal pre-
senta con gran claridad y sentido ecle-
sial las consecuencias negativas que para
la Iglesia supone mantener estas pro-
puestas y actitudes; y anima a sus pro-
motores a que hagan una profunda
reflexión sobre lo que están haciendo.
A sus 92 años, Mons. Masnou
ofrece en este libro un análisis amplio,
delicado pero firme, sobre las conse-
cuencias que conllevaría aceptar las
propuestas de este movimiento, que
bajo la capa de progreso y de alcanzar
metas positivas para la Iglesia, lo único
que consigue es sembrar la división
entre los cristianos y apartarse de la
genuina fe cristiana.
Jaime Pujol
John Henry NEWMAN, Sermons parois-
siaux: 5. La sainteté chrétienne, Ed. du
Cerf, Paris 2000, 304 pp., 13,5 x 20,
ISBN 2-204-057752-5.
Se trata del volumen quinto de la
traducción francesa de los Parochial and
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Plain Sermons de Newman, que como es
bien sabido desarrolló una intensa acti-
vidad homilética como párroco de Santa
María de Oxford desde 1828 hasta
1843, dos años antes de su conversión.
La coordinación de la traducción de los
24 sermones que forman este volumen
ha sido realizada, como también de los
volúmenes anteriores, por el prestigioso
newmaniano francés Pierre Gauthier,
que reside y enseña teología en Estras-
burgo. El hecho de que los ocho volú-
menes de los Parochial and Plain Ser-
mons de Newman vayan a tener pronto
una excelente versión francesa, supone
una notable contribución a los estudios
y conocimientos newmanianos en el
país vecino, en el que se publicó, hace ya
siglo y medio, la primera biografía de
Newman, que rondaba entonces los cin-
cuenta años.
El título del volumen —La santidad
cristiana— no es de Newman, que no
publicó sus sermones con un título gene-
ral para cada volumen. Pero responde
bien a los temas dominantes en gran
parte de los 24 sermones. Casi todos
ellos se refieren a la presencia de Dios en
el cristiano y a la operación santificadora
del Espíritu Santo en el hombre y la
mujer bautizados. Los sermones se orde-
nan según el calendario litúrgico, y fue-
ron predicados por Newman en los años
1838, 1839 y 1840. Abordan temas tan
importantes como los de justificación,
economía de la gracia, y el testimonio de
la conciencia. El sermón n. 3, titulado
Palabras irreales, se encuentra entre los
de mayor impacto del predicador y ha
sido traducido al español (Esperando a
Cristo, Madrid, Rialp 1997, 74-89).
Este volumen fue dedicado por
Newman al laico anglicano Joshua
Watson (1771-1855), benefactor de la
Iglesia de Inglaterra y hombre impor-
tante en la High Church. La breve
dedicatoria pone de manifiesto la res-
ponsabilidad cristiana y el sentido ecle-
sial de un laico a quien Newman veía
como ejemplo de lo que debían ser los
hijos de la Iglesia.
José Morales
Joël-Benoît D’ONORIO, Plaidoyer pour
Jean-Paul II, JC Lattès, Paris 1996, 283
pp., 14 x 22,5, ISBN 2-7096-1722-6.
El autor toca siete grandes temas,
con la idea de responder a diversas crí-
ticas dirigidas contra el pontificado de
Juan Pablo II y contra la Iglesia en
general. Con un análisis agudo de esas
críticas, pretende mostrar la insuficien-
cia de sus planteamientos de fondo.
El capítulo «El papado: ¿una restau-
ración?», trata cuestiones actuales como
la colegialidad en la Iglesia y el nombra-
miento de los Obispos. El segundo, «La
doctrina: ¿una crispación?», pasa revista
a temas como la fe de los teólogos y la
teología de la liberación. El tercero,
«Las mujeres: ¿una exclusión?», analiza
las posturas enfrentadas en las Confe-
rencias internacionales de El Cairo y de
Pekín. El cuarto, titulado «El sexo: ¿una
obsesión?», trata problemas éticos rela-
cionados con el sida, los preservativos,
la píldora y las biotecnologías. El
quinto, «La democracia: ¿una contesta-
ción?», analiza cuestiones como la ética
de la democracia y la moral en favor de
la vida. El sexto, «Los derechos del
hombre: ¿una conversión?», recuerda
que la libertad sólo se puede entender
correctamente si se la relaciona con las
nociones de bien y de derecho. El
último, «Europa: ¿una anexión?», des-
taca el lugar central que ese continente
ocupa en el pensamiento de Juan Pablo
II, y defiende el reconocimiento de una
memoria cristiana de Europa.
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